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Реферат 
 
Магистерская диссертация на тему «Повышение эффективности 
эксплуатации обрабатывающей дизельной техники ПАО «РУСАЛ 
Братск» на основе организации системы поддержки ее 
работоспособного состояния» содержит 90 страниц машинописного 
текста, 39 рисунков, 18 таблиц, библиографический список из 80 позиций. 
Агрегатно-узловой метод ремонта, обрабатывающая дизельная техника, 
коэффициент технической готовности, техническое обслуживание 
оборудования, карта пошагового выполнения операций 
Цель работы: повышение эффективности эксплуатации 
обрабатывающей дизельной техники с помощью разработки и 
экономического обоснования мероприятий по совершенствованию системы 
поддержки работоспособного состояния обрабатывающей дизельной техники 
ПАО «РУСАЛ Братск» и по изменению структуры проведения еѐ 
технического обслуживания и ремонта.  
Предмет исследования – организация эффективной системы поддержки 
работоспособного состояния обрабатывающей дизельной техники ПАО 
«РУСАЛ Братск». Во введении обоснована актуальность темы и 
сформулирована практическая значимость. Первая часть работы содержит 
аналитический обзор существующих систем обслуживания техники. Во 
второй части работы проведен анализ проблем технического обслуживания и 
ремонта обрабатывающей дизельной техники в ПАО «РУСАЛ Братск». В 
третьей части разработаны мероприятия по совершенствованию поддержки 
работоспособного состояния обрабатывающей дизельной техники. В 
четвертой части приведены результаты внедрения технических решений по 
повышению эффективности ремонта обрабатывающей техники. В 
заключение представлены выводы по магистерской работе. 
 
